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2013 12 -2014 2
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= .581, p > .05 (1) = .118, p > .05
(2) = 






 21 0.933 0.878 
 8 0.815 0.800 
 12 0.926 0.768 






















































4.72 1 4.58 1 -1.305 
 4.43 2 4.30 2 -.978
 4.42 3 2.95 8 -8.279*** 
 4.28 4 3.84 4 -2.619 
 4.19 5 2.98 7 -7.073*** 
 4.14 6 3.30 6 -3.909*** 
 4.07 7 3.81 5 -1.654 
 3.99 8 4.00 3 .084
75 
 4.58 1 4.12 8 -3.565** 
 4.55 2 3.52 19 -5.621*** 
 4.49 3 3.86 14 -4.397*** 
 4.44 4 3.91 13 -3.526** 
 4.39 5 3.60 18 -4.765*** 
 4.39 5 4.35 5 -.259 
 4.39 5 4.37 3 -.146 
 4.33 8 4.12 8 -1.239 
 4.33 8 4.47 2 1.124 
 4.32 10 3.47 20 -5.076*** 
 4.29 11 4.10 10 -1.320 
 4.28 12 3.93 12 -2.218* 
 4.23 13 3.84 15 -2.747** 
 4.20 14 4.19 7 -.124 
 4.19 15 3.47 20 -4.341*** 
 4.06 16 4.00 11 -.376 
 3.99 17 4.37 3 2.698** 
 3.96 18 3.65 16 -1.921 
 3.64 19 4.26 6 4.103*** 
 3.62 20 4.49 1 5.708*** 















4.45 1 4.60 1 1.337 
4.33 2 4.30 2 -.181
4.20 3 3.12 9 -7.063*** 
4.04 4 3.62 5 -2.846** 
4.00 5 4.00 3 .000
3.97 6 3.60 6 -2.521* 
3.90 7 3.98 4 .634
3.89 8 3.19 8 -4.830*** 
3.89 8 3.12 9 -5.830*** 
3.76 10 3.53 7 -1.409 
3.56 11 2.86 11 -4.719*** 
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